












































































































































































































































































































































































































































































































































































































ࠖ⊯஄ຐࡡḯ⯑ఃㅦᗑࠗ ᕰᕖ⊯஄ຐ ᩺₳♣ 
ࠖᢙཾಘኰධ㞗 ➠༎ඳᕬࠗ ᙲ⩽ࡡୌ⏍ 
ࠖዥᙟⰹㄧࠗ   ἑཋᓧᅗኯ㑳  ᮅᮮ♣ษ 
ࠖዥᙟࡡ㐘࿤ࠗ ῳ㎰ಕ ⣎௿ᅗᒁ᭡ᗉ 
ࠖዥᙟ↋㝀ࠗ ୯ᮟ㞓ྎ⾠㛓 ⓉỀ♣   
ࠖḯ⯑ఃᴣㄵࠗ 㣜ሪཪୌ ࢠࣝࢪฝ∟ 
ࠖḯ⯑ః๸ሔዥᙟ㢴ಐ⣵ぜࠗ  ㊂❟├㑳 ᒈ᭻♣ 
ࠖḯ⯑ః஥඼ࠗ ᖲฉ♣
ࠖḯ⯑ఃࡡᵋ㏸ࠗ ᭱㒂ᖶ㞕 ୯ප᩺᭡ 
ࠖḯ⯑ఃࡡࢸࢧ࢕ࣤᅒ඼ࠗ ᒷ⏛࠵ࡀࡼ ᮶᪁ฝ∟ 
ࠖḯ⯑ఃࡡ᪁Ἢࠗ ㄮザ᫋㞕 ຫㄌ♣ 
ࠖḯ⯑ః࡫ࡡᣅᙽࠗ ᡖᯀᗛ஦ ᒷἴ᭡ᗉ 
ࠖḯ⯑ఃࢅぜࡾெࡡࡒࡴ࡞ࠗ ௑ᑹူஒ ⋚ᕖኬᏕฝ∟♣ 
ࠖን㌗ࡡᛦ᝷ ࠗࠔḯ⯑ఃᙲ⩽࡛࠷࠹ࡵࡡࠕ5 ௑ᑹူஒ ἪᨳኬᏕฝ∟ᑻ 
ࠖᙲ⩽ࡡୠ⏲ࠗ ୯ᮟⰢ㭧 ᮄ⪝♣ 
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